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                
                           
 
Sebab, sungguh, bersama kesukaran ada keringanan,  
sungguh, bersama kesukaran ada keringanan. Karena itu, selesai (tugasmu), 
teruslah rajin bekerja. kepada Tuhanmu tunjukan permohonan. 
(Q. S Al Insyirah, 94: 5-8) 
 
                    
Dan barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk 
dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam. 
(Q. S Al-Ankabut, 29: 6) 
 
                         
                      
          
 
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 






Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, 
hidayah, dan inayah-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini 
penulis persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, 
dan semua dukungannya, baik moral maupun materi untuk Ananda. 
2. Adikku Ahmad Arifin, terimakasih atas segala dukungan dan doanya agar 
kakak tetap semangat. 
3. Mas Teguh Pamudji sekeluarga, terimakasih atas segala bantuan dan doanya.  
4. Teman-teman Pendidikan Geografi 2009 khususnya kelas A yang aku sayangi 
dan kasihi, terimakasih atas kebersamaan kalian, semoga kebersamaan kita 
tidak cukup sampai di sini, tetap semangat. 
5. Teman-teman “Makis” yang aku sayangi, terimakasih untuk motivasi dan 
doanya. 




        
 
Assalammualaikum wr..wb. 
Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke 
hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta 
memberikan kekuatan, ketabahan, kemudahan, dan kedamaian berpikir dalam 
menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Sikap Masyarakat Tanggap Bencana Banjir 
pada Bantaran Sungai Bengawan Solo di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar 
Kliwon Surakarta”. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan 
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mengalami 
banyak kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bantuan, arahan, dorongan, serta 
bimbingan dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut dapat dilewatkan. 
Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis 
menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2. Drs. Suharjo, M.S. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Geografi dan 
Pembimbing Akademik yang berkenan meluangkan waktu, pikiran, 
tenaga dalam memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan saran-
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saran mulai dari awal sampai dengan terselesaikannya penyusunan 
skripsi ini. 
3. Drs. Dahroni, M. Si., selaku Pembimbing  yang berkenan meluangkan 
waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan petunjuk, arahan, 
bimbingan, dan saran-saran mulai dari awal sampai dengan 
terselesainya penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Ibu Dosen Pendidikan Geografi FKIP UMS yang telah 
memberikan ilmu dan bimbingan sehingga dapat menambah khasanah 
pengetahuan yang nantinya dapat bermanfaat dalam kehidupan ini. 
5. Bapak dan Ibu tercinta atas kasih sayang, doa, semangat, dan semua 
dukungannya. 
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik 
langsung maupun tidak langsung. 
Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna dan banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis 
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis pada khususnya. 
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui tingkat kerentanan 
sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kecamatan Pasar Kliwon, (2) mengetahui 
tingkat kesadaran dalam tanggap  bencana banjir pada masyarakat bantaran 
Sungai Bengawan Solo di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kuantitatif dengan studi korelasional. Objek penelitian ini adalah masyarakat 
bantaran sungai Bengawan Solo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Validitas 
data menggunakan uji pearson product moment atau analisis korelasi. Reliabilitas 
instrument dengan rumus Spearman Brown. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai atau 
kategori pada kerentanan sosial Kecamatan Sangkrah masuk dalam kategori 
sedang, kerentanan ekonomi kategori sedang, dan kerentanan lingkungan ketegori 
rendah, sedangkan kesadaran dalam tanggap  bencana banjir pada masyarakat 
bantaran Sungai Bengawan Solo adalah 66,92% yang berarti masuk kategori 
tinggi. Uraian kesadaran adalah (1) masyarakat menguasai  aspek ego sebesar  
21,43%.  (2) masyarakat yang menguasai aspek personal unclonscious yaitu 








Kata Kunci: Kerentanan Sosial, ekonomi, lingkungan, Kesadaran, Bantaran 
Sungai, Bengawan Solo. 
 
